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ABSTRAKSI 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja dari 
tungku pembakaran menggunakan air heaters pipa parallel dengan variasi 
kecepatan udara terhadap pengaruh temperatur tungku, temperatur gas 
buang, temperatur air pendidihan, laju kebutuhan bahan bakar, dan 
efisiensi thermal persatuan waktu dengan menggunakan bahan bakar 
sekam padi. 
 Metode penelitian yang digunakan berupa pengujian pengaruh 
temperatur tungku, temperatur gas buang, temperatur air pendidihan, laju 
kebutuhan bahan bakar, dan efisiensi thermal tungku persatuan waktu 
menggunakan air heaters pipa parallel yang berbahan bakar sekam padi 
dengan variasi kecepatan udara 13 m/s, 15 m/s, 17 m/s.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi kecepatan udara 
mempengaruhi besarnya temperatur pembakaran tungku, waktu 
pendidihan air, laju kebutuhan bahan bakar, efisiensi termal pada tungku 
persatuan waktu. Temperatur tungku tertinggi diketahui pada kecepatan 
udara 13 m/s, dengan temperatur 820oC, pada waktu 120 menit, 
temperatur gas buang tertinggi diketahui pada kecepatan udara 15 m/s, 
dengan temperatur 340oC, pada waktu 100 menit, temperatur pendidihan 
air tercepat diketahui pada kecepatan udara 17 m/s dengan waktu 100 
menit yang mendidih pada suhu 98oC, kebutuhan bahan bakar paling 
sedikit diketahui pada kecepatan udara 13 m/s dengan kebutuhan 20,25 
kg, dengan waktu 190 menit, efisiansi thermal tungku tertinggi diketahui 
pada kecepatan udara 13 m/s, yaitu 75,8%. 
 
 
Kata Kunci: Tungku   Pembakaran,   Sekam   Padi,  Variasi Kecepatan  
Udara, Efisiensi  Thermal  Tungku. 
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